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EVENT 81 INFOMATION 
女性にとっての「研究轡Eいう噂機」について知る
己主がで事る、女子高被生向けのイベントです.京
S大学の敏膏体制や学生支援、学生生活なども、敏
聞や学生スタッフから箇調書.霞を随〈之とがで@ます.
12月に開催予定.対象:女子高後生使用:無科
21 
やりたいととを見つ
けている人が多b、
良い意味で、先生は
見守っている変人
が多〈、人間多樽性
博衛館みたい
医学部4年生
勉強しようと思えば
できる」悔活に打
ち込むのも良い.留
学制度も盛っている
」一銭綾釜も信広
く遷ぺる
経済学昔日年生
放 L飼い
3ト
捜灘行者放題、行かない
放且バイトもし蝕凪勉
強、研究噛凪遊び放且
一日中予定治低怠に帰っ
たら寝るだけ
工学$4~生
少験普賢が排R書されるとと
もなく、良い怠聴でみん
な祖特.あえてjJiの遣を
行く人もいるし、@門的
に突き箇めていく人も
工学都4年金
』??
?
えれ
受わリ者向
宝鼻
京都大学を志望じている高4量生を対象
に、キャンパスツアーや&学協観明会、
横緩慢議、大学生による公開庫餓会など
のイベントが開催されます.京都大学の
理念や学風を、肌で感じられる絶好の.
会です..休みに開催予定.
対象'"康•. 大挙墨画量予定者{直後生}
費用:鯨将
京都大学め大学院生や開土研究員が高微を防関レ、
研究活動、大学の歴史、敏育研究施般の紹介など、
いろいろなテーマで短調障をします.a敏で.ぷご
との大切さ、lIMに対する場え方などについても
聞くとl!ができます.
対象:高校生 賞用:輔自目する高畿の輿用負湿なレ
!.界への入口
ロ
め，句乗しU
??
ー
??
?
???
「ジョン万プログラム」のうちの「学
生派遣プログラbJは、世界卜γプ
レベルの大学などへの留学や学康生
活などを遇じて、京穆大学の学生が
世界で活'闘できるグローI~I"人に育
つよう、大学が銀銭斜・滞在貨・量産
航貨を支.するプログラムです.
アメリカ大使館主催
の女性のリーダー
シッププログラムK
9ho.自分から行〈
と聞けてくる.チャン
スがあふれでいる
経済学術2年生
文学概1年生
F京都大学..女性粛究者責
たちばな賞
人主・社会科学、自然科学の分
野事優れ:tc研究成康を上げた京
事大学の若手女性研究者ならび
に樽士霞程学生老、大学として
讃える伽腫~す.
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